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ABSTRAK 
 
SITI NUR MAIDAH. NIM  11221026.  UPAYA PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT TUNAGRAHITA UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN 
DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN 
PONOROGO. Skripsi: Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
Upaya pemberdayaan masyarakat tunagrahita merupakan suatu proses 
pembentukan model-model pemberdayaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan 
kualitas masyarakat tunagrahita guna mengentaskan kemiskinan yang terjadi di 
masyarakat tunagrahita terutama dalam segi perekonomianya. Hal ini menjadi 
pembahasan yang menarik ketika skripsi ini menyangkut tentang Upaya 
Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Untuk Mengentaskan Kemiskinan. 
Terwujudnya kesejahteraan dan upaya pemberdayaan masyarakat 
tunagrahita tidak terlepas dari sumber daya manusia dan proses pembangunan 
masyarakat tunagrahita itu sendiri. Maka skripsi ini berusaha menguraikan tentang 
Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di 
Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 
Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Untuk Mengentaskan 
Kemiskinan Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 
peneliti akan meneliti tentang : (1) Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita 
Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong 
Kabupaten Ponorogo; (2) Hasil Dari Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita 
Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong 
Kabupaten Ponorogo.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 
tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis , aktual dan akurat mengenai 
fenomena yang diteliti. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang 
terdiri dari perangkat desa dan masyarakat Desa Karangpatihan. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi yang kemudian 
dianalilsis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa : (1) upaya pemberdayaan 
masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan; (2) Hasil dari upaya pemberdayaan 
masyarakat tunagrahita memberikan dampak yang positif terutama dalam 
kesejahteraan warga penyandang tunagrahita pada sektor perekonomian. 
 
 
 
